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Penelitian berjudul â€œAnalisis Vegetasi di Hutan Kota BNI Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Sebagai
Media Praktek Lapangan Ekologi Tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi spesies, Indeks
Keanekaragaman tumbuhan, dan diameter batang pohon di Hutan Kota BNI Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh. Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 15 Febuari 2013. Data dikumpulkan dengan metode jalur dan garis
berpetak, luas petak contoh untuk tumbuhan herba adalah 1m x 1m, perdu 5m x 5m, dan pohon 10m x 10m. Indeks
Keanekaragaman dianalisis dengan menggunakan rumus keanekaragaman umum Shannon-Wienner. Hasil penelitian diperoleh 28
spesies herba  dari 18 famili, 17  spesies perdu dari 12 famili, 50 spesies pohon dari 24 famili. Indeks keanekaragaman herba yaitu
2, 41 (kategori sedang), Perdu yaitu 1,73 (kategori rendah) dan pohon yaitu 2,91 (kategori sedang). Kesimpulan diperoleh bahwa,
komposisi spesies yang paling banyak ditemukan yaitu tumbuhan yang bersifat pohon. Indeks Keanekaragaman tumbuhan bersifat
perdu termasuk dalam kategori rendah dengan Indeks Keanekaragaman rata-rata 1,73. diameter batang spesies pohon bervariasi
sehingga proses  regenerasi sudah baik. Hutan Kota BNI Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat
dijadikan sebagai media praktek lapangan Ekologi Tumbuhan bagi mahasiswa FKIP biologi.
